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Resumen 
,QWURGXFFLyQLa microbiota del tubo digesti-
vo humano contiene bacterias benéÀFDVSDUDOD
salud que regulan el funcionamiento del colon 
e inhiben algunos microorganismos patóge-
QRV LQWHVWLQDOHV /DVELÀGREDFWHULDVDLVODGDVGH
neonatos y de leche materna se usan como mi-
croorganismos probióticos para prevenir enfer-
medades infecciosas, incluidas las transmitidas 
por alimentos. 
2EMHWLYR $LVODU H LGHQWLÀFDU %LÀGREDFWHULXP
sp. en humanos y determinar su capacidad bac-
tericida frente a patógenos causantes de enfer-
medades transmitidas por alimentos, importan-
tes en Colombia y en el mundo. 
0DWHULDOHV \ PpWRGRV Se recolectaron 17 
muestras de leche materna, y 19 muestras de 
meconio y heces de neonatos, en diferentes 
hospitales de Bogotá. Los 26 aislamientos sos-
SHFKRVRV VH LGHQWLÀFDURQ D QLYHO GH JpQHUR
PHGLDQWH3&56SDUD OD LGHQWLÀFDFLyQGH
especie, se secuenciaron algunos de los aisla-
mientos. La capacidad antagonista de las 26 ce-
pas de %LÀGREDFWHULXPsp. fue evaluada contra 
6WDSK\ORFRFFXV DXUHXV ATCC 25923, (VFKHULFKLD 
FROL ATCC 25922, 6DOPRQHOOD HQWHULWLGLV ATCC 
13076, /LVWHULD PRQRF\WRJHQHV ATCC 7644 y E. 
FROL O157:H7 ATCC 35150. Para las cepas que 
presentaron mayor actividad antagonista, se 
analizó el extracto inhibidor con ensayos de di-
fusión en placa. 
5HVXOWDGRV 7RGDV ODV FHSDV DPSOLÀFDURQ OD
EDQGDHVSHUDGDSDUDODFRQÀUPDFLyQGHJpQHUR
DVLPLVPRODVFHSDV%LI\%LIVHLGHQWLÀ-
caron por secuenciación como %LÀGREDFWHULXP
EUHYH con una homología del 97%. Del total 
de cepas, 17 mostraron capacidad de inhibir, al 
menos, uno de los patógenos evaluados.(FROL 
ATCC 25922 fue el patógeno más inhibido. Se 
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GHWHUPLQyTXHODFHSD%LIHVHÀFLHQWHFRPR
antagonista, ya que inhibió todos los patógenos 
evaluados. Los halos de inhibición presentaron 
diámetros mayores a lo esperado, lo que indi-
ca una muy buena capacidad antagonista de las 
cepas nativas. Se aisló %LÀGREDFWHULXPsp. de le-
che materna, meconio y heces de neonatos, por 
ORFXDOVHFRQÀUPó que este microorganismo es 
microbiota humana (2).
&RQFOXVLyQSe concluye que, debido a la gran 
capacidad antagonista de la mayoría de las bac-
terias aisladas, éstas pueden estar cumpliendo 
una importante función protectora en el recién 
nacido, en particular las cepas Bif 013 y Bif 023 
aisladas de materia fecal. Estos microorganis-
mos deben continuar siendo estudiados para 
GHÀQLUVXSRWHQFLDOSURELyWLFR7DPELpQVHSXH-
den evaluar para bioconservación en la industria 
y contra patógenos transmitidos por alimentos.
3DODEUDV FODYH leche materna, antimicrobia-
no,%LÀGREDFWHULDspp., probióticos, bactericida.
 
Abstract
,QWURGXFWLRQ The microbiota in the human 
JDVWURLQWHVWLQDO WUDFW FRQWDLQV EHQHÀFLDO PL-
croorganisms for human health, which contri-
bute to the regulation of colonic function and 
inhibition of some intestinal pathogens growth. 
%LÀGREDFWHULXPVS isolated from newborns and 
breast milk are used as probiotic microorga-
nisms, which are useful in the prevention of in-
fectious diseases including foodborne illnesses.
2EMHFWLYHTo isolate and identify human Bi-
ÀGREDFWHULXPVS and to determine its antibio-
tic activity against important pathogens which 
cause foodborne illnesses in Colombia and the 
world.
0DWHULDOVDQGPHWKRGV17 breast milk samples 
and 19 meconium and newborn faeces samples 
were collected from different hospitals in Bogotá. 
26 presumptive %LÀGREDFWHULXP strains were iden-
WLÀHGDWJHQXVOHYHOE\3&56VRPHVWUDLQV
ZHUH LGHQWLÀHG DW VSHFLHV OHYHO E\ QXFOHLF DFLG
sequencing. The antagonistic activity of 26 %LÀGR-
EDFWHULXPVS. strains was tested against 6WDSK\OR-
FRFFXVDXUHXV ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 
25922, 6DOPRQHOODHQWHULWLGLV ATCC 13076, /LVWHULD
PRQRF\WRJHQHV ATCC 7644 and ( FROL O157:H7 
ATCC 35150. For the strains that showed a grea-
ter antibiotic activity, the inhibitory compound was 
analyzed using disk diffusion tests. 
5HVXOWV $OO VWUDLQV DPSOLÀHG WKH H[SHFWHG
EDQGIRUJHQXVFRQÀUPDWLRQ6WUDLQV%LIDQG
%LI ZHUH LGHQWLÀHG E\'1$VHTXHQFLQJ DV
%LÀGREDFWHULXP breve, with 97% homology. 17 
strains were able to inhibit at least one of the 
pathogens tested. (VFKHULFKLD FROL ATCC 25922 
was the most inhibited. It was determined that 
WKHVWUDLQ%LILVKLJKO\HIÀFLHQWDVDQDQWDJR-
nist strain due its ability to inhibit all the evalua-
ted pathogens. Inhibition areas showed higher 
diameters than expected, suggesting an enhan-
ced antagonist capacity of native strains. %LÀ-
GREDFWHULXP VS was isolated from breast milk, 
PHFRQLXPDQGQHZERUQIDHFHVZKLFKFRQÀUPHG
that this microorganism is human microbiota.
&RQFOXVLRQDue to the high antagonist ac-
tivity of most isolated bacteria, they could be 
playing an important protective function in the 
newborn, in particular strains Bif 013 and Bif 
023, isolated from faeces. Other studies must be 
performed with these organisms to determine 
their probiotic potential as well as their use in 
the biocontrol industry due their activity against 
foodborne pathogens.
.H\ZRUGV%UHDVWPLONDQWLPLFURELDO%LÀGR-
bacterium, probiotics, antibiotic.
 
Introducción
La microbiota del tubo digestivo humano está 
compuesta por poblaciones bacterianas diversas 
FRQGLIHUHQWHVIXQFLRQHVPRGLÀFDQODÀVLRORJtD
del colon, modulan mecanismos de defensa 
FRQWUDSDWyJHQRVHLQÁX\HQVREUHODFDSDFLGDG
metabólica de los seres humanos (1,2,3). Dentro de 
este grupo de microorganismos se encuentran las 
bacterias ácido lácticas y %LÀGREDFWHULXP sp. (4). Es-
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tas bacterias se caracterizan por ser Gram posi-
tivas, no forman esporas, anaerobias, sin movili-
dad y negativas para la catalasa.
 
%LÀGREDFWHULXP fue aislada por primera vez de 
las heces de neonatos lactantes por Tissier et al. 
(1990) (5), quienes la describieron con forma de 
bastón, no productora de gas, anaerobia y con 
PRUIRORJtDEtÀGD/DQRPEUDURQ%DFLOOXVELÀGXV(6).
%LÀGREDFWHULXP sp. hace parte de la microbiota in-
WHVWLQDOKXPDQDGRQGHJHQHUDHIHFWRVEHQpÀFRV
SDUDODVDOXG1RUPDOPHQWHKDFHSDUWHGHODÁRUD
intestinal de los neonatos (4) y está presente en el 
humano durante la mayor parte de su vida (1,7). La 
prevalencia depende de la edad y principalmente 
del tipo de alimentación. El efecto que tiene en la 
salud humana se debe a  diferentes  funciones, 
por ejemplo, colabora en la degradación de mi-
cronutrientes a nivel intestinal,  puede modular el 
VLVWHPDLQPXQLWDULRLQÁX\HHQHOHTXLOLEULRGHOD
microbiota gastrointestinal y funciona como anta-
gonista de microorganismos patógenos (7,8). Entre 
los mecanismos empleados por esta bacteria para 
actuar contra los microorganismos patógenos 
entéricos (4) se encuentra la síntesis de sustancias 
antimicrobianas, como las bacteriocinas, y la com-
petencia por los nutrientes y por los sitios de ad-
hesión a las células epiteliales (9,10).
%LÀGREDFWHULXP sp. es un microorganismo “ge-
neralmente reconocido como seguro” (*HQHUDOO\
5HFRJQL]HG DV 6DIH, GRAS). Es un microorganis-
mo probiótico debido a que tiene características 
que favorecen la salud humana, no tiene efectos 
negativos, es decir, es inocuo (9,13). Los probióticos 
colaboran en la prevención de diferentes enferme-
dades humanas, así  como en las enfermedades 
transmitidas por alimentos (ETA).  En la actualidad 
VHSUHÀHUHTXHORVQXHYRVSURELyWLFRVTXHVHXWLOL-
cen tengan origen humano. Por todo lo anterior, se 
han venido utilizando ampliamente en la industria 
alimentaria (10,11). 
 
/DV ELÀGREDFWHULDV DLVODGDV GH QHRQDWRV \ GH
leche materna se utilizan ampliamente en la 
LQGXVWULD \ SDUD VX LGHQWLÀFDFLyQ GH JpQHUR \
de especie se dispone de diversos métodos de 
microbiología tradicional y de biología mole-
cular. Entre ellos, uno de los más aplicados es 
la técnica basada en la reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) para la región 16S del ADN 
y su secuenciación. Esta ultima técnica  permi-
WHGLVFULPLQDU FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFtÀFDVGHQWUR
de las distintas especies (4,13). La combinación 
de estos métodos produce resultados rápidos y 
FRQÀDEOHVTXHVHXWLOL]DQWDQWRHQODFDUDFWHUL-
zación inicial de las cepas, como en la industria 
GH DOLPHQWRV HQ HO SURFHVRGH YHULÀFDFLyQGH
viabilidad de las cepas probióticas (14). 
$XWRUHVLQWHUHVDGRVHQODLGHQWLÀFDFLyQ\FDUDF-
terización de %LÀGREDFWHULXPsp. han reportado 
sus efectos, o los de sus metabolitos, en la inhi-
bición del crecimiento de importantes agentes 
etiológicos de enfermedades transmitidas por 
alimentos, como 6WDSK\ORFRFFXVDXUHXV, 6DOPR-
QHOODsp., (VFKHULFKLDFROL y /LVWHULDPRQRF\WRJH-
QHV (15). Estas bacterias pueden ser  aisladas de 
diferentes alimentos tanto en Colombia como 
a nivel mundial y son de gran importancia por 
su prevalencia e impacto en la salud  pública (16). 
También se reporta la capacidad antagonista de 
estas bacterias contra 6DOPRQHOOD spp. 3URWHXV
spp.6KLJHOODspp. y &DQGLGDspp. (17). 
Actualmente, en la industria alimentaria se em-
plean bacterias del género %LÀGREDFWHULXPcomo 
una nueva estrategia natural para la prevención 
de las enfermedades transmitidas por alimentos. 
Debido al incremento de estas enfermedades a 
nivel mundial, y al aumento de la resistencia a 
los antibióticos por parte de las bacterias pató-
genas, se ha hecho necesario encontrar alterna-
tivas naturales, tales como el uso de probióti-
cos, para su prevención y control. En Colombia 
existen productos comerciales a los que se han 
añadido cultivos probióticos importados, como 
%LÀGREDFWHULXP Bb12 y %LÀGREDFWHULXPLQIDQWLV. 
En nuestro país hay pocos estudios enfocados 
en la determinación de la capacidad bactericida 
de cepas humanas, como característica impor-
tante del potencial probiótico. 
(OREMHWLYRGHHVWHHVWXGLRIXHDLVODUHLGHQWLÀFDU
%LÀGREDFWHULXP sp. de leche materna, meconio y 
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heces de neonato, para determinar su capacidad 
bactericida frente a agentes causantes de enfer-
medades transmitidas por alimentos. 
Materiales y métodos
Mantenimiento de cepas
Las 26 cepas de %LÀGREDFWHULXPsp. (BIF 01 – BIF 
026) humanas se cultivaron en caldo MRS (3 ml) 
(Scharlau 02-135, España) y se incubaron a 35±2 
°C en anaerobiosis, durante 48 horas. Las cepas 
se mantuvieron en agar MRS inclinado (Scharlau 
01-135, España) y se conservaron en MRS más 
glicerol al 10% a -20 ºC. Se utilizó como control 
%EUHYLVATCC 15700.
Aislamiento e identificación 
Un total de 36 muestras, 10 de leche materna y 
16 de materia fecal de neonato (6 de meconio y 
10 de heces), se analizaron para el aislamiento e 
LGHQWLÀFDFLyQGH%LÀGREDFWHULXPsp. El muestreo 
se realizó con el consentimiento de los padres y 
la participación voluntaria de las madres, y de 
acuerdo con los requisitos del Comité de Ética 
de la Universidad de los Andes.
Para el aislamiento de %LÀGREDFWHULXP sp. se to-
maron 3 g de materia fecal directamente del pa-
ñal, se homogenizaron en 10 ml de solución sali-
na y se sembraron en cajas de agar MRS (Scharlau 
01-135, España). Para el aislamiento a partir de la 
leche materna, se sembró 0,1 ml de la muestra en 
agar MRS (Scharlau 01-135, España). 
/D FRQÀUPDFLyQ GHO JpQHUR GH ORV DLVODPLHQWRV
presuntamente positivos, se realizó por medio 
de PCR uniplex 16-23S, utilizando los cebadores 
(Bif164-F 5`GGGTGGTAATGCCGGATG3´ y Bif662-R 
3´CCACCGTTACACCGGGAA5´), y el protocolo es-
tandarizado en el Laboratorio de Ecología Micro-
biana, con base en el reporte de Kaufman et al. (14).
3DUDODLGHQWLÀFDFLyQGHHVSHFLHGHODVEDFWHULDV
seleccionadas por su gran capacidad antagonis-
WDVHDPSOLÀFó el gen 16S con oligonucleótidos 
XQLYHUVDOHV HVSHFtÀFRV SDUD HO GRPLQLR EDFWH-
ria (27F y 1492), y se empleó un PCR uniplex de 
acuerdo con lo descrito por Michael (18). El ciclo 
GHDPSOLÀFDFLyQVHKL]RDÜ&SRUPLQXWRV
seguido de 35 ciclos de 94 Ü&SRUVHJXQGRV
53 Ü&SRUVHJXQGRV\ Ü&SRUPLQXWR; la 
H[WHQVLyQÀQDOVHUHDOL]yDÜ&SRUPLQXWRV
/RVSURGXFWRVGHDPSOLÀFDFLyQSEIXHURQ
secuenciados por Macrogen Inc. y las secuen-
cias, editadas en %LR(GLW 6HTXHQFH $OLJQPHQW
(GLWRU, versión 7.0.5 (http://www.mbio.ncsu.edu/
BioEdit), se compararon contra secuencias de 
ADN del 1DWLRQDO &HQWHU IRU %LRWHFKQRORJ\ ,Q-
IRUPDWLRQ (NCBI); se usaron alineaciones locales 
y, con la herramienta BLAST (http://blast.ncbi.
nlm.nih.gov/BLAST), se estableció la homología 
entre nucleótidos. 
Pruebas de inhibición 
Los ensayos de inhibición se hicieron con cada 
XQDGHODVELÀGREDFWHULDVLGHQWLÀFDGDV\FRQODV
cepas patógenas de 6DXUHXV ATCC 2592, (FROL 
ATCC 25922, 6DOPRQHOODHQWHULWLGLV ATCC 13076, L. 
PRQRF\WRJHQHV ATCC 7644 y (FROL O157:H7 ATCC 
35150. Se sigió el protocolo de doble capa (19). 
 
6REUHHODJDU056VHÀMDURQJRWDVGHOFXOWLYR
de cada %LÀGREDFWHULXPVS hasta el día siguien-
te. Posteriormente, se adicionó la segunda capa 
de agar MRS  y se inoculó con 1 ml de cada pa-
tógeno previamente crecido en caldo nutritivo 
(Oxoid Ltd. CM1, Basingstoke, Inglaterra). Se 
utilizó como control positivo la cepa de  %LÀGR-
EDFWHULXPEUHYH ATCC 15700. Los ensayos reali-
zados por duplicado fueron incubados durante 
72 horas a 35±2 °C. El resultado de la prueba se 
consideró positivo cuando apareció un halo de 
inhibición superior a 1 cm de diámetro (19).
Determinación de un metabolito 
termorresistente similar a las bacteriocinas
Alícuotas de los sobrenadantes de Bif 013 y Bif 
023 (seleccionadas por su actividad antagonis-
ta) fueron calentadas a 80 °C (19) por 5 minutos. 
Posteriormente,  a cada una de las muestras se 
les realizó el protocolo de doble capa. Se uti-
lizaron como cepa blanco las siguientes  bac-
terias: (/PRQRF\WRJHQHV ATCC 1119, 6 DXUHXV
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ATCC 25923, ( FROL ATCC 25922 y 6 (QWHULWLGLV 
ATCC13076). Los ensayos se incubaron a 30±1 
°C por 24 horas. Como control positivo  se utilizó 
/DFWRFRFFXVODFWLV sub ODFWLV ATCC11454.
 
Resultados y discusión
De las 36 muestras procesadas se aislaron 26 ce-
pas de %LÀGREDFWHULXP sp. (10 de leche materna, 
6 de meconio y 10 de heces de neonato). Las 
16 cepas aisladas de recién nacido indican que 
este microorganismo es un miembro importante 
de la microbiota intestinal de los recién nacidos. 
Estos resultados coinciden con los reportados 
por otros autores que han demostrado la pre-
sencia de bacterias ácido lácticas en la leche ma-
terna, y la predominancia de %LÀGREDFWHULXP en 
la microbiota intestinal de neonatos, en donde 
estas bacterias tienen un papel protector para 
el recién nacido respecto a las enfermedades in-
fecciosas intestinales (4). Se aislaron 10 cepas en 
OHFKHPDWHUQDORFXDOUDWLÀFDODLPSRUWDQFLDGH
ésta para la protección del bebé frente a diferen-
tes patógenos. 
/RVDLVODPLHQWRVDPSOLÀFDURQFRQHO3&5XQL-
plex 16-23S y generaron una banda de 511 pb 
HVSHFtÀFDSDUD%LÀGREDFWHULXPVSÀJXUD/DV
cepas Bif 013 y Bif 023, que fueron seleccionadas 
por su gran capacidad antagonista, se secuen-
FLDURQ H LGHQWLÀFDURQ FRPR% EUHYH, debido a 
que las secuencias analizadas mostraron una ho-
mología de 97% ((YDOXH 0.0; VFRUH 1604/1604) 
con % EUHYH Estos resultados concuerdan con 
reportes disponibles sobre la microbiota intesti-
nal de neonatos, ya que %EUHYH y %LQIDQWLV se 
han reportado con frecuencia en los aislamien-
tos de las primeras semanas de vida (1).
De las 26 cepas aisladas, 17 (65,4%) inhibieron, al 
menos, uno de los patógenos evaluados (tabla 1), 
y 9 (34,6%) no inhibieron a ninguno de ellos. (V-
FKHULFKLDFROL ATCC 25922 fue el patógeno más in-
hibido: por 13 cepas de %LÀGREDFWHULXPsp. (50%). 
La sigue / PRQRF\WRJHQHV ATCC 7644. 6 HQWH-
ULWLGLV ATCC 13076 sufrió inhibición por la acción 
de 10 cepas (38,5%), el crecimiento de 6DXUHXV 
ATCC 2593 resultó afectado por 8 cepas (30,8%), 
Figura 1. Electroforesis en gel de agarosa para %LÀGREDFWHULXP 
sp. (511 pb). Carril 1: %LÀGREDFWHULXP Bb12. Carril 2: 
%LÀGREDFWHULXPEUHYH ATCC 15700. Carril 3: marcador de peso 
molecular, Promega 100 pb. Carriles 4-6: aislamientos humanos 
Bif 01, Bif 013 y Bif 023. Carril 7:/DFWREDFLOOXV SODQWDUXP WS174. 
Carril 8: producto de PCR, sin ADN.
y la cepa menos inhibida fue (FROL O157:H7 ATCC 
35150, ya que solamente 3 cepas (11,5%) de %LÀ-
GREDFWHULXPsp. tuvieron efecto antagonista con-
tra ese patógeno. Las cepas de %LÀGREDFWHULXP
con capacidad bactericida pueden ser productoras 
de bacteriocinas o de otros metabolitos antimicro-
bianos, como ácidos, peróxidos, etc. (6) 
Las cepas Bif 013 y Bif 023 aisladas de heces de 
neonato mostraron gran capacidad antagonista, 
ya que Bif 023 inhibió a los cinco patógenos eva-
luados en este estudio, y Bif 013 inhibió a cuatro. 
Las cepas Bif 05, Bif 07, Bif 011, aisladas de leche 
materna, la cepa Bif 01, aislada de meconio de 
bebé, y las cepas Bif 014 y Bif 019, de heces de 
neonatos, inhibieron, cada una, al menos, tres de 
los cinco patógenos.
Las cepas Bif 013 y Bif 023 producen un meta-
bolito termorresistente, similar a las bacterioci-
nas, el cual tiene actividad antagonista contra L. 
PRQRF\WRJHQHVÀJXUD(VWHHVXQFRPSXHVWR
soluble en el medio de cultivo y se obtuvo en el 
sobrenadante después de la precipitación de las 
células (extracto crudo); además no fue desnatu-
ralizado por la exposición a 80 ºC por 10 minutos, 
lo que podría sugerir que es una proteína termo-
rresistente (17).
 Otros compuestos, como el peróxi-
do de hidrógeno o el ácido acético, se ven afec-
tados por la temperatura y pierden su capacidad 
bactericida. En este caso, el compuesto continuó 
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Procedencia
Escherichia coli 
ATCC 25922
Salmonella 
enteritidis
ATCC 13076
Listeria 
monocytogenes 
ATCC 7644
Staphylococcus 
aureus
ATCC 2592
Escherichi 
coli O157:H7 
ATCC 35150
Bif 01
Meconio de bebé de 5 horas de 
nacido 
(+) (+) (+)
Bif 02
Meconio de bebé de 5 horas de 
nacido 
(+) (+)
Bif 03
Meconio de bebé de 5 horas de 
nacido 
(+)
Bif 05 Leche materna, madre 1 (+) (+) (+)
Bif 06 Leche materna, madre 1 (+) (+)
Bif 07 Leche materna, madre 1 (+) (+) (+)
Bif 09 Leche materna, madre 2 (+) (+)
Bif 011 Leche materna,madre 2 (+) (+) (+)
Bif 012 Leche materna, madre 2 (+) (+)
Bif 013 Materia fecal del bebé de la madre 2 (+) (+) (+) (+)
Bif 014 Materia fecal del bebé de la Madre 2 (+) (+) (+)
Bif 015 Materia fecal del bebé de la madre 2 (+) (+)
Bif 018 Materia fecal del hijo de la madre 1 (+) (+)
Bif 019 Materia fecal del hijo de la madre 1 (+) (+) (+)
Bif 021 Materia fecal del hijo de la madre 1 (+) (+)
Bif 022 Materia fecal del bebé de la madre 3 (+) (+)
Bif 023 Materia fecal del bebé de la madre 3 (+) (+) (+) (+) (+)
ATCC 
15700
Cepa de control (+) (+) (+) (+) (+)
Número de cepas que inhibieron al patógeno 13 (50%) 10 (38,5%) 10 (38,5%) 8 (30,8%) 3 (11.5%)
Tabla 1. Cepas de %LÀGREDFWHULXP sp. con capacidad antagonista
siendo activo después del tratamiento térmico, lo 
que descarta la posibilidad de que la actividad lis-
tericida fuera por alguno de ellos. Este resultado 
es coherente con lo reportado en la literatura por 
otros autores (6,16,20), quienes han demostrado la 
producción de metabolitos bactericidas produci-
dos por las bacterias ácido lácticas, y el efecto in-
hibitorio que tienen sobre patógenos o bacterias 
que deterioran los alimentos. Las bacterias ácido 
lácticas son excelentes productoras de estos pép-
tidos antimicrobianos (bacteriocinas), compues-
tos que deben continuar en estudio para caracte-
UL]DU\FRQÀUPDUVXQDWXUDOH]DSURWHLFD
El metabolito termorresistente, producido por las 
cepas evaluadas, sólo fue efectivo en contra de L. 
PRQRF\WRJHQHV, lo que concuerda con lo reporta-
do por Trias, quien describió la actividad antago-
nista de compuestos secretados por las bacterias 
ácido lácticas para controlar bacterias patógenas, 
incluida /PRQRF\WRJHQHV (21). Además, se puede 
proponer que el compuesto inhibidor correspon-
de a una bacteriocina de clase II, debido a que su 
espectro de acción se restringe a especies del gé-
nero /LVWHULD, tal como sucede en este estudio (8) 
FRQÀUPDFLyQTXHVHGHEHKDFHUELRTXtPLFDPHQWH
Por otro lado, los resultados sugieren que Bif 
013 y Bif 023 pueden producir otra clase de 
compuestos, que pueden ser responsables de la 
inhibición de los demás patógenos evaluados (S. 
DXUHXV ATCC25923, S. HQWHULWLGLV ATCC 13076, E. 
FROL ATCC25922 y E. FROL O157:H7). 
En este estudio, las cepas de %LÀGREDFWHULXP que 
tuvieron mayor capacidad antimicrobiana fue-
ron las Bif 023 y Bif 013, por lo cual se proponen 
como potenciales probióticos o agentes biocon-
,QIHFWLR
Capacidad bactericida de %LÀGREDFWHULXPsp. aislada de leche materna y de heces de neonatos,  
frente a los principales causantes de enfermedades transmitidas por alimentos 
Figura 2. Determinación de la presencia de un metabolito 
termorresistente de tipo bacteriocina: (a) extracto crudo, 
control negativo de /DFWREDFLOOXVSODWDUXP WS174; (b) 
y (e) nisina comercial; (c) extracto crudo sometido a 
temperatura de 80 ºC de Bif 023; (d) extracto crudo de Bif 
013 sometido a temperatura de 80 ºC, y (f) control positivo 
/ODFWLVsub. ODFWLV ATCC11454.
troladores. Estas cepas podrían ser investigadas 
para su uso en el control de patógenos y microor-
ganismos “deteriorantes” en la industria. Además, 
es necesario continuar los ensayos preclínicos y 
FOtQLFRV SDUD GHPRVWUDU ORV EHQHÀFLRV GH HVWRV
microorganismos en la salud humana, para que 
puedan ser utilizados como probióticos. 
La disponibilidad de cepas probióticas nativas en 
el mercado nacional puede estimular la produc-
ción de alimentos con valor agregado, menor 
costo mayor cobertura de la población, y con un 
SDSHOSURÀOiFWLFRSRUVXSXHVWRVLODGHWHUPLQD-
ción de sus propiedades clínicas, cumple con la 
reglamentación exigida por la FAO y la OMS (11). 
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